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13台湾の憲法改正について（察）
????
???????????、????????、?????????っ?????????、????????????? っ 。 ? ?????????????????、?? ??? 、??? ????? ? 、 ? 。
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?????????????、?????????、???????、?????????????????????? 。 ? ?、??????????????? っ 「??」 、 、? ? 、?? っ ???。??? ?? ? ? ??、????????、?? っ 、 「?? 」（ ??? ）、 「 」 、 ? 、?? 、 ???? っ 。?? 、 っ 、?? 、 、?? 、 っ「? 」 ??????? 、 、??? ?? っ 。?? 「 」、 「 ? 」 、??「 」 、 「 」 、 「??」 ??????? 。
???????????????????
15台湾の憲法改正について（察）
????????????????????、??????????????????、?????????????? ??、?????????????? ? 。?? 、 、 ? 、???? 、?? っ 。 っ 、?? 、 「 」、 「 」 、?? （ ?）?????? っ 。?? っ 、 、 ?? っ 「 」 ?????、?? ー?? ??? ? 、 、 。?? ? 、?、 （ ） ?っ 。 っ?? 、?? ? 、 、 、 、?? っ 。 、?? ???? 。
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??????????????????????、????????っ???、?????????、???????? ?????????、 ? 、 ?????????、 ? 、?? 、 ? っ 。
???????????????
?????????? っ 、?? 、? ?????? 。
????????
（?）???????????????、????????????ー、???? 、 、 。???? 、 、 。?、 。?? ??? ??? ?????????、 （ 、 、 ッ 、 、 、 、
17台湾の憲法改正について（察）
??????????????）?????????。?? ? ?????????????????????????????? 。?? ? ?????? 。 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。?? ? ????????? 、 、 、 ッ 、?? 。?? ? ????????、 、 、 。?? ? ? ??????? 。?? ???? ? ??。 、 、 、 ッ 。10、
??????????????????、??????????、?????????????????、??
?、?? ? 、 、 。
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??????????????????????????????????????????????????????? 、 ッ 。12、
??、??、??、?????????????????????。
13、
?? ? ? ????????? 。
14、
?? 、 ?、 ??????????。
（??）????????????????????????????????????????????????? ????????????????? 、 、 、?? ?????????。「??」 、 、「 」?? 。? 「 」 、?? 、 ッ 、?、 、 ? 。「 」 、?? ?、 ? 、?? っ 、?? 、 。?? ??????????
19台湾の憲法改正について（察）
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??ッ?????????????、??（??????）???????っ??????????????、???? ? ? ?、 ? ? 、 、 ??? 、 ?????。???? 、 、?? 、?? 、 （ 、 ） 、?? っ 。?? 、 ??????????????、 、?? 、 、 、?。?? ??? 、 「 ?」?「???」???????「??」 。 ? ? ? 、 ??? ? 、 、 。（?? ）??
21台湾の憲法改正について（察）
???????「?????」、「?????」（?????????ッ????）???、?????????、??ッ ? ?????????。??????? ? ? ??? ? 、 ? 、 ッ?? 、 っ ? っ 、??。 、 ?、???? 。 、 、??ッ 、 、（? 、 ） ? 。??? ??? ???? 。 、 、?? 、 ????、 ???? 、 ? 、 、 、?? 。 、 、 。?? っ 、 ?? 、 、?? 、「???」????? 」 、?? 、 、 、?? 、 ??????? ? 。?? 。
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????????????
???????????????????????????、???????、????????????????、?? っ 、 ? っ 、 ? 、?? 、 、 、?? ????、?????っ??? 。?? 、 「 」 ?????、???????? 。 ? ?（?）???????（???????????）?、?????????????、??????????????、 っ 。?? ?????????? ??????? 、 、?? ?、???? 。
23台湾の憲法改正について（票）
（?）???????（????????????）?、??????????????????????、????????????????????、?????????? ?????? ? ??????????????????????????????? 。?? ???。?? ???? ? ???????? ??? 、 、 ?? ?????。?? ???? 、 、 ? 、?? ????? 。（??）?????????（???????【???）?、?﹇?? ???? ????、 ??????? ? ??? ?? 。 、 、 、 、 、?? 、 ? 。 ??? ??? ? ???
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??????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ??????。????。?? 、 、 ????????????、??? 、?? ??? ?? 。（?）??????（????????????）?、???????????【???????????????、?????????? ? 。?? ??? ? ? ????????? ??????? 。?? ???? ????? 。
???????????、???????、??????????????????????????。
25台湾の憲法改正について（票）
（?）? （ ? ） 、 、 、 ?????。???????? ??? ???????????????????????????????????????????? 。???? 、 、 ??????。?? ?? ?? ??????????? 、 ?、 ???。?? ? 、?? ?? ? 、 っ?。（?）???????（?????????????）?、 ? ?????、???????????【??? 、?? ???? 、 ヶ ???? 、
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????????。?? ???????????????????????????????????????? ???? ????（?）???????（???????????）?、????????、????、???、???、???????????? 。ー、 ???? 、 ??? 。???? ? ???????? ? ???????????? ??????????? 。?? ? ? ??????? 、????? 、 、 、?? 。
27台湾の憲法改正について（票）
（?）?????????????????っ??????????????、????????、????????????????（???? ? ????? ?????????????????????????????????????? 、 ?、? ??????????????、???? 。（???? ????。（? ? ? ????? ? ???? 、 、 、 っ?。（? ???? 、 、 、 。?? 、 、 、 、 、?? 、 っ 。 （ ） っ 。（? ? ? ??????? ? ? ???? 。 、 、 、?? 。
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（?????????????????????????????????????????????????????、? 、 ???????? 、 、 、??、??、???? ? ?? 、 ?。 ? ??? 、 ? 、 っ 、 ? ? 、?? っ ???? 。（? ????????????????? ???。（???? っ?。
???????????
????????????????????、????????????????????、???????????? 、 ????????????????? ? 、?? ョ 、 、?????? 。 ??、????? ? 。
29台湾の憲法改正について（察）
（【）???????????????????????????、???????????????? ? ??????????????????? っ 、 、?? 、 、 ???????????????、??、?? 、 、 。???? 。 、?? （ ） 、 、 （??） ャ 。 っ （ ） 、 、?? 、?? 。 、?? 、 、 。???? 、 ? ??????? 。?? ??
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????????????????????????、???????、??????????????。?????? 、 、 ? ? 、 ??? 、 「 」?、 。 、 、 、?? ? 、 。 、?? ??????????? 。（?）???????
??????????っ?、???????????????????、??????????、?????????? ? ???????、?????????、??? ????????? ?っ 。???? ??? 、 。 っ 、?? 、 「 」、 、?、 、 。?? ?
31台湾の憲法改正について（票）
????????????、?????????????????、????????????、?????????? 、「 ? 」 、 ? ??? 。?? 、 ????????????????? 、「? 」、「 」 「????」 っ 、 ??「????」? っ??? っ 、 「 」 。 「?? 、 、 、 、?? 、 、?? 、 、 っ 、 、?? 。 、 、?? 「 」（ 、 ）?? 。?? ??????????????? ????? ?????? 、 、?? 、 、? 」 っ 。?? っ 。
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????????????????、????????????????????、??????????????っ??、 、 ? 、 ???。?? ? 、 っ 、 、?? 、 、?? 、 。 、?? 、????????っ?????
???
?????????? ??? 、? ? 、 「 」（ ）、?? 、?? 、 。 「 」?? ???。?? ?????「 ? ?」 「 」 、??「 」、「 」?????? 「 」 （ ?「?? 」
33台湾の憲法改正について（察）
?「????」?、「????」?「??????」?、「????」?「????」?????）、?????????? ?っ ? ?? ? ??、?????????????? ? ?? 。?? ッ ー ?、 ?? 、???? ? ? ? ???ィ ィ ? ?? ?? ?? 。?? ??? ー ?? 、 ???? っ 、 、?? ? ?????? 。?? 、 ? ? ? 、?? 、 、 、?? 、 、 。（??432 ??????????????????????????????????、???????????、???????????????? 、， 、，???（??）、， 、 ???????? 。 ? 、???????? ???（????、??? 、 、 、 ????? 。??? ?????、「???? 」??? 「 ?」 「 ?? 」 ??、 。??? 、 、 ? 、 ?????、
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765（??（??（?）（?? ???、????、??????????「??」?????、???????、????????????????、????????????、??????、????????????、?????、????????????、????????????????、???? ? 「 」 、「 」 ? ? 「 」 ?、?? 、 ? 。??「 」 ? 。?? 、? 「 」（ ?） ?。??? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 。??? ? ? 、 「 」 、 「 」 。??（??? 、 、 、 ? 、?? ? ? 』 。?? ? ッ ー??? ー っ 「 、 、??、 」 。
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35台湾の憲法改正について（察）
